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VJONSIDERANDO, que apenas hai en nación al-
guna, de entre las que blasonan de cultas, un 
arte de leer completo, (ó sea ortolojía) i sí 
solo tratados, que no desempeñan el objeto, 
y enterados de que solo por incidencia ó por 
acaso, se dan en las escuelas algunas reglas de 
lectura; observando, además, que en nuestro 
país, el mas adelantado en este ramo, solo te-
nemos noticia de cuatro tratados de ortolojía; 
el primero de D. Torcuato Torio de la Riva, 
el segundo de D. José Sarabasa, el tercero de 
D. Mariano Sicilia, y el cuarto de D. Tomás 
Ballester, los cuales no pueden cubrir la ne-
cesidad de un arte de leer, escrito corno libro 
clásico, i déla escuela de primera educación, 
pues el de Torio i el de Ballester son dimi-
nutos, el segundo difuso, i el cuarto tan in-
terminable, que consta de cuatro tomos en 
octavo con el título de Lecciones Elementales 
de Ortolojía y Prosodia, sin contar con sus 
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innumerables errores, nos propusimos escri-
bir un tratado menos malo, á nuestro pare-
cer, que los anteriores. 
No se nos ocultó la resistencia, que tenia 
de hallar en los maestros el decidirse á en-
señar materia de tal importancia, i aun de 
tanta necesidad, como fa razón de la lectura, 
cuando sabíamos i nos constaba que, sin el 
influjo del Brigadier D. Andrés López Sagas-
tizabal, i sin los esfuerzos del ilustre literato 
D. Manuel de Balbuena, el primero director 
del Seminario de Nobles de Madrid, i el se-
gundo director de sus estudios, tarde ó nunca 
hubiera conseguido el laborioso D. Torcuato 
Torio de la Riva, que sus diálogos, i con ellos 
su ortolojía se admitiera en dicho estableci-
miento en 1799; lográndose después que el 
Sr. Zafra con algunos maestros de Madrid i 
unos pocos de las provincias adoptaran la di-
cha ortolojía; pero por desgracia se llegó á 
desterrar de las escuelas esta enseñanza, para 
que, con vergüenza del siglo, tenido por po-
sitivo i adelantado, se vieran muchachos sali-
dos de las escuelas, ignorando por qué las vo-
cales lo son, i aun titubeando, para dividirlas 
sílabas. 
¿Quién, á vista de atraso tan notable, ne-
gará la necesidad de enseñar en las escuelas 
el arte de leer? Esperamos, pues, que los se-
ñores Maestros le adopten, i se convenzan de 
que los muchachos sacaran mas fruto de su 
estudio, que de aprender fabulitas, cuente-
citos, é historietas de niños, que solo sirven 
para que, recitándolas á presencia de sus pa-
dres, escíten su ternura, tanto, como la com-
pasión , si no el desprecio de los hombres ilus-
trados. 
Dimos á luz efectivamente nuestro arte de 
leer en Barcelona, pero todavía mui imper-
fecto , porque no salen acabadas desde luego 
estas obras, mas ahora ofrecemos al público 
esta segunda edición, mejorada en cuanto pue-
den serlo unos tratados, tan poco apreciados 
en su justo valor. 
Renunciamos dar á nuestra obra el título de 
Ortología; porque solo el prurito de hablar en 
griego, pudo hacer adaptable esta palabra, vis-
to que las voces orthos, bueno, i logos, pala-
bra, significan á costa de mil rodeos nuestro 
título. 
Los muchachos, entrados en los ocho ó 
nueve años, i aún los adultos, que estudien 
nuestro arte de leer, se perfeccionaran en la 
lectura, adquiriendo los conocimientos nece-
sarios, en que se funda de modo, que sepan 
porqué leen, tendrán no pocas nociones, pa-
ra escribir con ortografía, i en tal caso reco-
mendamos á los señores maestros, cuiden de 
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que sus discípulos, tan luego como sepan 
leer medianamente, estudien este arte de leer, 
esplicándoles las definiciones, divisiones i re-
glas , cuando le den por segunda vez, i no an-
tes; haciéndoles ver los ejemplos en las pala-
bras mismas que estudian; así como también 
que los hagan analizar según el modelo de 
análisis, que presentamos, i por último, que 
les hagan preguntas , variando las que hace-
mos en el Prontuario para el examen; porque 
solo así lograran los muchachos lo que tanto 
necesitan; pudiendo también estudiar i com-
prender algo mas las lecciones de Historia 
Sagrada. 
Hemos desechado el método de diálogo en 
el estudio principal de esta obra, bien con-
vencidos, por unamui dilatada práctica en la 
enseñanza, de que sobre presentar al maestro 
el doble trabajo, de explicar las preguntas i 
respuestas, tiene el positivo inconveniente, 
de que, si no se hacen las preguntas literal-
mente, son pocos los discípulos, que respon-
den con acierto; por lo cual, habiendo añadi-
do en esta edición las definiciones de cuanto 
el arte contiene, proporcionamos dos medios 
de instrucción. 
Con respecto al plan, que seguimos, po-
demos asegurar se ha procurado comenzar 
por lo fácil, para llegar á lo difícil, i que 
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tampoco hemos escrupulizado en repetir pa-
labras, con el intento de que los discípulos 
retengan mejor, i adviertan las diferencias 
por las palabras, que se añaden á las estudia-
das antes. 
Hase cuidado de dar definiciones exactas 
en lo posible de todas las palabras, que usa-
mos; principalmente de las precisas, para in-
telijencia de cuanto enseñamos. 
Habiendo notado que los muchachos estu-
dian con mucho trabajo, i tardan mucho tiem-
po , para decorar algunas líneas; porque igno-
ran el modo de estudiar, i son mui pocos los 
maestros, que se toman el trabajo de ense-
ñarle; resultando que se desaniman, i que sus 
progresos en decorar son mui lentos, nos he-
mos convencido de la necesidad, que hai de 
darles reglas, para estudiar de memoria, ali-
viándoles el trabajo: al efecto ponemos al 
principio de nuestro arte un método para es-
tudiar, á nuestro parecer el mas fácil por ha-
bérnoslo acreditado la experiencia, ó las ob-
servaciones, que habernos hecho en nuestros 
discípulos. 
MÉTODO P A R A ESTUDIAR. 
El método, que por la experiencia de mu-
chos años hemos adoptado, como el mejor 
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para estudiar de memoria, i que, con venia-
jas conocidas, hemos enseñado á nuestros dis-
cípulos, es el siguiente: 
Tomará el discípulo una, dos ó tres lineas, 
según su capacidad, las leerá tres ó cuatro 
veces, i después las dirá de memoria, ó sin 
mirar al libro; si errare alguna palabra, las 
leerá otras tres veces, i las repetirá sin ver el 
libro; i después de bien sabidas las leerá 
otras tres veces; tomará después otro número 
igual de líneas, i hará lo mismo que con las 
primeras; luego que las diga de memoria sin 
errar una palabra, leerá tres veces las prime-
ras i segundas lineas que aprendió, i las dirá 
de memoria, leyéndolas todas después tres 
veces; luego tomará otras líneas, i hará la 
misma operación , i después otras tantas, 
uniendo las dos últimas tandas como las dos 
primeras, i después de bien recitadas, seguirá 
según el mismo orden hasta concluir el estu-
dio de la lección señalada. 
Por este medio se logra no solo decorar 
con facilidad, sino que un muchacho, que 
solo podía tomar dos ó tres líneas de una 
vez para aprenderlas, puede, á vuelta de uno 
ó dos meses, tomar muchas líneas de una vez, 
logrando aumentar la memoria por la repeti-
ción, que es el único medio. 
A U T E DE L E E R 
IIL UMOM i&SÑlJfcMáft. 
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Preliminar. 
IXRTIÍ de leer el idioma castellano es el conjunto 
de reglas, que se establecen, para pronunciar lo 
escrito en este idioma. 
Arte es la reunión de reglas, para hacer ó 
ejecutar bien alguna cosa. 
Regla es un precepto ó mandato, que debe 
observarse, para practicar el arte. 
Leer es hablar lo que dice un libro ó un es-
crito. 
Libro es el conjunto de hojas de papel dis-
puestas en diferentes tamaños, cosidas ó encua-
dernadas. 
El libro se compone de hojas ó folios, i los folios 
de pajinas. 
Folio del libro es la hoja de papel escrita. 
Pajina del folio es un lado de la hoja de papel 
escrito, ó una plana escrita de las dos que tiene 
el folio, llamada por el vulgo cara. 
La páj'ma escrita consta de blanco i escrito. 
Cabeza de la pajina es el espacio blanco, que 
hai en la parte alta ó superior de lo escrito. 
[10] 
Pie de la pajina es el espacio blanco, que hai 
en la parte baja ó inferior de lo escrito. 
Margen de la pajina es el espacio blanco, que 
hai á los lados de lo escrito. 
Lengua ó idioma es el modo de expresar el 
pensamiento, adoptado por una nación. 
Hablar es expresar por medio de una lengua 
todo lo que se piensa. 
Pensamiento es la idea, que se forma de algu-
na cosa. 
Idea es lo que de alguna cosa queda en el 
entendimiento. 
Cosa es todo lo que existe ó puede existir. 
Idioma castellano es el modo de expresarse, 
que por lo común tienen los españoles. 
Pronunciación exacta de lo escrito en caste-
llano , es la jenuina ó propia articulación de las 
voces, ó palabras escritas, con su propio acento 
i sentido. 
Articulación es la posición i movimiento de 
los órganos ó instrumentos de la voz, para pro-
nunciar las palabras, sus sílabas i sus letras. 
Acento propio de las palabras castellanas es la 
castiza articulación de las letras. 
Letra es una figura, carácter ó signo, que, por 
adopción, representa las voces i articulaciones, 
de que constan las palabras. 
Sentido propio de las palabras es el de la lec-
tura, según el tono i la puntuación. 
Tono es la mayor ó menor elevación de la 
voz, con que se pronuncian las vocales, de que 
constan las sílabas, que forman las palabras. 
Puntuación es la escritura de ciertos puntos, 
[11] 
signos ó notas, que forman la unión i separa-
ción de las palabras, ó indican la inflexión de 
voz, con que deben pronunciarse. 
Inflexión de voz es la mutación ó cambio de 
la misma de un tono á otro, bajándola ó subién-
dola. 
La materia, de que trata el arte de leer son las 
letras escritas, en cuanto pronunciadas; i las 
palabras, en cuanto puntuadas, para leer con 
acento, inflexión i pausa. 
Pausa de la lectura es la detención ó parada, 
que debe hacerse en los puntos, que marcan las 
partes del periodo, i los períodos mismos. 
Período es la reunión de palabras, que forman 
sentido perfecto. 
Las partes del arte de leer son dos: la pri-
mera, trata de las letras, que forman las sílabas, 
de que constan las palabras. La segunda trata 
de los puntos, signos i notas, usadas para leer 
las palabras con inflexión i pausa. 
DE LAS LETRAS QUE FORMAN LAS SILABAS. 
CAPÍTULO I. 
De las letras consideradas en sí mismas. 
DIVISIÓN DE LAS LETRAS. 
Las letras son los elementos ó fundamentos 
de las palabras. 
Las letras se dividen de tres modos: según 
su figura, según su valor , i según el órgano de 
su pronunciación. 
Dividir las letras según su figura es marcar 
las diferencias, que hai en ellas, por las cir-
cunstancias de tamaño i forma , que las distin-
guen. 
Las letras según su figura se dividen de dos 
modos: en cuanto á su tamaño, i respecto de 
su formación. 
Las letras en cuanto á su tamaño se dividen 
en mayúsculas i minúsculas. 
Letra mayúscula, capital ó versal, es la que, 
respecto de otra como ella, por lo jeneral muda 
de figura, i es de mayor tamaño, como B res-
pecto de b. 
Letra minúscula es la que, respecto de otra 
como ella, por lo jeneral muda de figura, i es 
de menor tamaño, como c respecto de C. 
La letra mayúscula ó mayor se llama capital, 
porque se pone al principio ó cabeza de los ca-
pítulos i períodos. 
Llámase también versal ; porque se pone al 
principio de los versos, llamados de arte mayor. 
Las letras respecto de su formación, se divi-
den en simples i compuestas. 
Letra simple es la que se forma con un solo 
signo , como: l. 
Letra compuesta es la que se forma con mas 
de un signo , como : 11. 
Dividir las letras según su valor es indicar los 
diferentes sonidos, ó las varias articulaciones, 
que producen por sí solas, ó combinadas con 
otras. 
Las letras según su valor se dividen de cinco 
modos : 
i.° Letras de voz ó vocales. 
2.° Letras mudas ó consonantes. 
3.° Letras variables. 
4.° Letras líquidas. 
S.° Letras quieseentes. 
Letra de voz ó vocal es la que debe formar por 
si sola , i sin articulación, un sonido perfecto, 
como: a; 
Las letras de voz son cinco : a, o, e , i, u. 
En rigor no liai mas que una letra vocal, que 
es la a ; porque se pronuncia con la mera emi-
sión de la voz, en tanto que las otras cuatro tie-
nen articulación; pues no se pueden pronunciar 
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sin hacer algún movimiento con los órganos, ó 
instrumentos naturales de la voz. 
Letra muda ó consonante, es la que forma 
cierto ruido, parecido al sonido mui oscuro de 
vocal, i que se pronuncia haciendo algún movi-
miento con los órganos, como: s, donde se per-
cibe el ruido formado por el soplo , i que se pro-
nuncia uniendo los dientes. 
Las letras mudas son veintiuna: b , c, d , f, 
g, ch , j , l, 11, m, n ,ñ , p, q, r , s, t ,v, x, 
y, «• 
Toda letra muda tiene articulación. 
Letra variable es laque, combinada con cier-
tas vocales i mudas , tiene una articulación, i 
combinada con otras tiene otra; ó la que muda 
de articulación, como : c con a, o, u , l, r, que 
tiene articulación paladial i lingual, i con e , i , 
tiene articulación lingual i dental. 
Las letras variables son dos c , g. 
Letra líquida es la que forma un ruido de mas 
duración, que las otras sobre la vocal, á que &a 
antepone, como l en la. 
Las letras líquidas son cuatro l, m, n, r. 
Letra quiescente es la que se escribe i no se 
pronuncia, como: h (1). 
(1) No puede dudarse que esta letra haya tenido anti-
guamente algún sonido, á pesar de que, aun en el hebreo 
la he correspondiente á la h tampoco tiene sonido, lo 
cual nada prueba por haberse perdido , según el mui eru-
dito Fabre d'Olivet ('), la pronunciación de esta lengua. 
Lo que se llama aspirado en la palabra hueso debió ser 
O Utlangue hebraíque restüuc'e d son origine. 
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Las letras quiescentes son dos: h, u, en las sí-
labas cjue , gui, que , qui. 
Las letras mudas, puestas después de letra de 
voz, tienen toda su fuerza ; pero antepuestas 
pierden la mitad de su fuerza ; la l i la r entre 
ciertas mudas i una vocal pierden tres partes 
de su fuerza , como: ab ,ba , pía , era. 
Dividir las letras según el órgano de su pro-
nunciación es mostrar la diferencia de articula-
ción ó de inflexión , producida por los instru-
mentos naturales de la misma. 
La reunión ó el conjunto de las letras, se lla-
ma abecedario ó alfabeto castellano. 
La palabra abecedario deriva de los nombres 
de las cuatro primeras letras a, b, c, d, mu-
dando la e de la d, en a, i añadiendo la sílaba rio. 
La palabra alfabeto deriva de los nombres de 
las dos primeras letras del griego, que se llaman 
alfa i beta, mudando la a de la sílaba la en o, 
Las letras del abecedario castellano son vein-
tisiete. 
Las letras simples son veinticuatro. 
Las letras compuestas son tres. 
mas fuerte en lo antiguo , i con mucha probabilidad pare-
cido al sonido, que dan los andaluces cultos á esta letra; 
por tanto concluimos, que, si se pronunciara como la 
pronuncian ellos, la distinguiríamos en la escritura, i sa-
bríamos cuando escribirla;, porque distinguiríamos en la 
pronunciación ha, ho, he, hi, hu, aspirados, de a, o, 
e, i,u , como distinguimos entre sí cualquier otra consor 
nante; i somos de parecer, que se debe aspirar esta letra, 
ó sino desterrarla como inútil, para que no produzca con-
fusión. Fundados en esto, le damos el nombre de he, 
aspirando la h, para distinguirla de la e ; porque el nom-
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A—a a a a a 
B—b be b b b 
C—c ze c-z c c c 
D—d de d d d 
E—e e e e é 
F—f fe f f f 
G - g gue g-j g g CP 
H—h he h s h 
CH-ch che Cll Cl l ch 
I—i i i i i 
J - J je j j j 
L—1 le 1 1 1 1 
Ll—11 He 11 11 11 
M—m me m m m m 
N—n ne n n a n 
Ñ— ñ üc ñ ñ ñ 
0—o 0 0 0 0 
P - p pe P P P 
Q—q que q q q 
R—r re r-rr r V r 
S—s se s s s 
T—t te t t t 
ü—u ú u u u u 
V—v ve V V V 
X—x ese cs,gs X X 
Y - y ye y-i y y 
Z—z zeta z z z I 
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CAPÍTULO III. 
DE LAS LETRAS CONSIDERADAS COMO ORGÁNICAS. 
Las letras consideradas como orgánicas, se di-
viden de cinco modos; porque los instrumentos 
ú órganos, con que se pronuncian, son cinco. 
Los órganos de la pronunciación son los la-
bios , los dientes, la lengua, el paladar i la gar-
ganta. 
Las letras, que se pronuncian con los labios 
se llaman labiales. 
Las letras, que se pronuncian con los dientes, 
se llaman dentales. 
Las letras, que se pronuncian con la lengua, 
se llaman linguales. 
Las letras, que se pronuncian con el paladar, 
se llaman paladiales. 
Las letras, que se pronuncian con la garganta, 
se llaman guturales. 
Las letras según el órgano de su pronuncia-
ción son: 
4.° Labiales. 
2.° Labiales i dentales, 
5.° Dentales i linguales. 
4." Linguales i paladiales. 
5.° Guturales. 
CAPÍTULO IV. 
PRONUNCIACIÓN DE LAS LETRAS. 
Pronunciación de las letras de voz. 
A . 
La a se pronuncia con la boca medianamente 
abierta, la lengua sentada sobre la mandíbula 
inferior, i respirando; es decir por la simple 
emisión de la voz. 
0. 
La o se pronuncia con la boca un poco mas 
cerrada que para la a, formando un círculo con 
los labios, i respirando. 
E. 
La e se pronuncia con los dos costados de la 
lengua, locados al primer diente molar superior 
de cada lado, los labios estirados sobre las man-
díbulas, i respirando. 
I. 
La i se pronuncia con los costados de la len-
gua , tocados á las dos primeras muelas superio-
res de cada lado, los labios mas estirados sobre 
las mandíbulas, que para la e, de modo que se 
manifiesten los dientes, i respirando. 
[19] 
rj 
La u se pronuncia con los labios alargados, 
formando un círculo mui pequeño con ellos, i 
respirando. 
Pronunciación de las letras mudas. 
LETRAS LABIALES. 
Las letras labiales, ó que se pronuncian con 
los labios, son tres: b, m, p. 
B. 
La b se pronuncia con los labios lijeramente 
unidos , soplando con suavidad al tiempo de se-
pararlos, i formando un leve ruido con la gar-
ganta. 
M. 
La m se pronuncia con los labios unidos con 
algo mas fuerza que para la b , formando un 
leve ruido con la garganta, i respirando por la 
nariz. 
P. 
La p se pronuncia con los labios unidos con 
fuerza, sacudiéndolos al tiempo de separarlos, i 
soplando. 
LETRAS LABIALES I DENTALES. 
Las letras labiales i dentales, ó que se pro-
[20] 
núncian con los labios i los dientes, son dos: v, f. 
V. 
La v se pronuncia con el orlo del labio infe-
rior tocado ligeramente a los dientes superio-
res, soplando suavemente, i formando un pe-
queño ruido con la garganta. 
F. 
La fse pronuncia con lo interior del orlo del 
labio inferior, unido con fuerza á los dientes 
superiores, i soplando. 
LETRAS DENTALES I LINGUALES. 
Las letras dentales i linguales, ó que se pro-
nuncian con los dientes i la lengua, son cuatro: 
I-i 5 i j O j A} • 
D. 
La d se pronuncia con la lengua tocada leve-
mente á los dientes superiores, soplando con 
suavidad, i formando un ruido con la garganta. 
T. 
La t se pronuncia con la lengua unida con 
fuerza á los dientes superiores, i soplando al 
tiempo de separarla. 
s. 
La s, letra sibilante, ó que silba, se pronuncia 
con los dientes unidos, los dos costados de la 
[21] 
primera parte de la lengua, tocados á los col-
millos superiores, i soplando. 
z. c. 
La x, i la c combinada con e, i se pronuncian 
con la lengua interpuesta entre los dientes, com-
primida por ellos, i soplando. 
LETRAS PALADIALES I LINGUALES. 
Las letras paladiales i linguales, ó que se pro-
nuncian con el paladar i la lengua, son diez: ch, 
Z, //, n, ñ, g, con a, o, u, 1, r, i en gue, gui, c, 
con a, o, u, 1, r, q, r, y. 
CH. 
La ch se pronuncia con la lengua comprimida 
al paladar, i á los primeros dientes molares su-
periores, sacudiéndola de pronto, i soplando al 
mismo tiempo. 
L. 
La l se pronuncia con la lengua arrastrada por 
el paladar, i formando un pequeño ruido con 
la garganta. 
Ll. 
La ll se pronuncia con todo el lleno de la par-
te media de la lengua, comprimida al paladar, 
i á los primeros dientes molares superiores, i for-
mando un leve ruido con la garganta. 
N. 
La n se pronuncia con la lengua unida por su 
[22] 
primera parto al paladar, respirando algo por 
la nariz, i formando un leve ruido con la gar-
ganta. 
Ñ. 
La ñ se pronuncia con todo el lleno de la par-
te media de la lengua, comprimida al paladar, 
respirando un poco por la nariz, i formando un 
pequeño ruido con la garganta. 
G. 
La g suave , ó con a, o, u , I, r , i en gue, 
gui, se pronuncia con la parte mas interior de 
la lengua, tocada levemente al paladar, i for-
mando un ruido con la garganta. 
C. Q. 
La c, combinada con a, o, u, 1, r , i la q se 
pronuncian con la parte mas interior de la len-
gua, comprimida al paladar, separándola muí 
de pronto , i respirando al mismo tiempo. 
H. 
La r se pronuncia con la lengua, fija en el 
paladar , tocando por sus costados á los últimos 
dientes molares superiores , i estremeciéndola. 
F. 
La y se pronuncia con todo el lleno de la len-
gua algo arrastrada por el paladar, tocando por 
sus costados á las muelas superiores , i forman-
do un leve ruido con la garganta. 
[23] 
LETRAS GUTURALES. 
Las letras guturales, ó que se pronuncian cou 
la garganta, son dos: j , i g con e, i . 
r r 
• La j , i la g con e, i , se pronuncian por una 
expulsión fuerte del aliento, que se fija en la 
garganta. 
Las letras, según el órgano de su pronuncia-
ción, son también nasales. 
Letra nasal es la que se pronuncia respirando 
por la nariz. 
Las letras nasales son tres: m , n , ñ. 
OBSERVACIONES. 
4.a Las letras compuestas, aunque dobles 
en figura, son sencillas en valor; porque no tie-
nen mas que una articulación. 
2.a La x, aunque sencilla en figura, es do-
ble en valor; porque tiene dos articulaciones, 
ya de qs , va de es. 
REGLA ÚNICA. 
La x antes de letra muda ó consonante vale 
por es, como: extremo, léase: ecstremo; i entre 
dos vocales vale por gs, como: examen, léase: 
eg samen. 
3.a La r tiene dos articulaciones, una suave 
i otra fuerte ó aspirada. 
[24] 
REGLA PRIMERA.. 
La r sencilla , inicial, ó primera letra de una 
palabra, i después de l, n, s, i la r doble me-
dia de palabra, es áspera ó fuerte, como en: 
rabia, malrotar , honra, Israel, perro. 
REGLA SEGUNDA. 
La T sencilla media de palabra i final de síla-
ba , es suave , como en cara, árbol. 
• 
CAPÍTULO V. 
COMBINACIÓN Ó UNION DE LAS LETRAS. 
De las letras como partes de la sílaba. 
El oficio de las letras es formar las sílabas, de 
que se componen las palabras castellanas, com-
binándolas ó uniéndolas. 
Combinar las letras es unir ó juntar las voca-
les unas con otras, ó con las mudas. 
La letra de voz forma por „sí sola i sin com-
binación , una sílaba, i una voz ó palabra , co-
mo : a-to, á. 
La unión de dos vocales forma un sonido sin 
articulación, que se llama sonido doble ó dip-
tongo , como: a-gua. 
Diptongo es la pronunciación de dos vocales 
con una emisión de la voz. 
La unión de tres vocales combinadas forma 
[28] 
un sonido sin articulación, llamado sonido tri-
ple ó triptongo , como: a-cuea. 
Triptongo es la pronunciación de tres vocales, 
por una sola emisión de la voz. 
Diptongo, llamado impropio, es el sonido que 
resulta de dos ó tres vocales, percibiéndose solo 
el sonido de una de ellas, ó el de otra distinta de 
las mismas, lo cual es i debe llamarse vocal com-
puesta, i no hai sonido alguno de esta clase en 
castellano. 
Sílaba es el sonido, que resulta de una sola 
vocal, de dos vocales, i de una ó mas consonan-
tes, combinadas con una ó mas vocales. 
La sílaba se divide en simple i compuesta. 
Silaba simple es el sonido perfecto , formado 
por una sola vocal. 
Silaba compuesta es el sonido perfecto, forma-
do por dos vocales, ó con una ó mas consonan-
tes, unidas con una ó mas vocales. 
Las sílabas se pueden formar de diez i seis 
modos: 
1.° Con una sola vocal, como a en amo, 
o en ó. 
2.° Con dos vocales, como: au en aumento. 
5.° Con una vocal i una consonante, como: 
ar en cirbol. 
4.° Con una consonante i una vocal, como: 
ca en casa. 
5.° Con una vocal entre dos consonantes, 
como : tan en tanto. 
6.° Con una vocal i dos consonantes, como: 
ins en instituto. 
7.° Con una vocal después de consonante, 
[20] 
i antes ele otras dos mudas, como: cons en cons-
titución. 
8.° Con dos consonantes i una vocal, como: 
ira en trabajo. 
9." Con una vocal después de dos consonan-
tes, i antes de otra muda, como: tras en trasto. 
10.° Con una vocal después de dos conso-
nantes, i antes de otras dos mudas , como: trans 
en transmitir. 
11.° Con una consonante i dos vocales, como: 
cia en gracia. 
12.° Con dos vocales entre dos consonantes, 
como: fias en tapias. 
13.° Con dos vocales después de dos conso-
nantes, como: trai en traidor. 
14.° Con dos vocales después de dos conso-
nantes , i antes de otra muda; como: cruel en 
crueldad. 
15.° Con tres vocales después de una conso-
nante , como: cuea en acuca. 
16.° Con tres vocales entre dos mudas, como: 
cueos en ácueos. 
CAPÍTULO VI. 
DISTRIBUCIÓN DE LAS L E T R A S , PARA LA 
FORMACIÓN DE LAS SILABAS. 
En concurrencia de dos vocales, como en al-
guna de ellas se levante la voz, cada una forma 
sílaba, como en: procedía, concedió; dividiendo 
se lee pro-ce-di-a , con-ce-di-ó. 
En concurrencia de tres vocales, si se levan-
[27] 
ta la voz en la primera , mas que en las otras 
dos, hai dos sílabas, como en: llevaríais , diví-
dase lle-va-ri-ais; pero si se levanta la voz en la 
segunda, hai tres sílabas, como en: delineáis, 
d ivídase: de- li-ne- a-ís. 
Una consonante entre dos vocales, se une pa-
ra formar sílaba con la segunda vocal, como en: 
recado, divídase rc-ca-do. 
Dos consonantes entre dos vocales, la prime-
ra consonante se une con la primera vocal, i 
la segunda consonante con la segunda vocal, si 
la segunda consonante no fuese / ó r, como en: 
pestaña, cascara, divídase diciendo: pes-ta-ña, 
cás-ca-ra. 
Dos consonantes entre dos vocales, siendo la 
segunda lar, ambas se unen para formar síla-
ba con la segunda vocal, como en: reclamo, re-
trato , divídase diciendo: re-cla-mo , re-tra-to. 
Tres consonantes entre dos vocales , no sien-
do la tercera l ó r, las dos primeras se unen 
para formar sílaba con la primera vocal, i la 
tercera con la segunda, como en : instituto, abs-
tinencia , divídase diciendo: ins-ti-tu-to , abs-ti-
nen-cia. 
Tres consonantes entre dos vocales, siendo la 
tercera l ó r, la primera se une para formar sí-
laba con la primera vocal, i las otras dos con la 
segunda, como: esplendor , rostro , divídase di-
ciendo : es-plen-dor , ros-tro. 
Cuatro consonantes entre dos vocales, las dos 
primeras se unen para formar sílaba con la pri-
mera vocal, i las otras dos con la segunda , co-
mo : instruido , divídase diciendo : ins-tru-i-do. 
[28] 
Resultados. 
De la definición lejítima, que se ha dado del 
diptongo i triptongo, resultan las reglas jenera-
les siguientes: 
1.a Que no hai diptongo en ninguna délas 
palabras, que constan de dos vocales seguidas 
con una ó mas consonantes tenidas por monosí-
labas; porque siempre se levanta mas la voz en 
alguna de ellas; como: soi, veo, alió, que se 
dividen diciendo: so-i, ve-o, di-ó. 
2.a Que no puede haber diptongo ni tripton-
go en palabras de mas de una sílaba, si en la 
sílaba que le precede , ó en la que le sigue , no 
se levanta mas la voz que en el diptongo. 
3.a Que en todo diptongo ó triptongo se baja 
mas la voz, que en la vocal precedente ó siguiente 
al mismo. 
4.a Que el diptongo consta de dos vocales 
breves, i el triptongo consta de tres vocales bre-
ves. 
CAPÍTULO VIL 
DE LOS DIPTONGOS I TRIPTONGOS. 
Las sílabas compuestas de dos vocales, ó dip-
tongos, son diez i nueve, que se forman con las 
cinco vocales. 
Con la vocal a se forman cuatro diptongos: ae 
en aechar, ai en paisano, ao en aojar, au en pau-
sado. 
[29] 
Con la vocal o se forman tres diptongos : oa 
en boardilla , oe en roedor,, oi en oidor. 
Con la vocal e se forman cuatro diptongos: 
ea en linea , eo en córneo , ei en pleitista , eu en 
neumática. 
Con la vocal i se forman cuatro diptongos: ia 
en tapia, io en patio , ie en piedad, iu en ciudad. 
Con la vocal u se forman cuatro diptongos: 
ua en fragua, no en /aíwo, ue en huevada, ui en 
cuidado. 
Las sílabas compuestas de tres vocales, ó trip-
tongos, son dos. 
Con la vocal u se forman dos triptongos : uea 
en ácuea , ueo en ácueo. 
CAPÍTULO YIII. 
DE LAS LETRAS MARCADAS. 
Letra marcada es la que lleva sobre sí algu-
na señal, que indica debe pronunciarse, ó le-
vantarse la voz en ella. 
Las letras, que llevan marca, son las vocales. 
Las marcas, que se colocan sobre las voca-
les, son dos, i se llaman: acento i puntos silá-
bicos (1). 
(1) Hemos abandonado el nombre de Diéresis no solo 
por ser griego, sino porque habiendo consultado los diccio-
narios, liemos hallado que esta palabra quiere decir sepa-
ración, i con arreglo á esto la marca de los dos puntos 
tiene por oficio en el latín, deshacer lo que llaman errada-
mente diptongo, i en realidad vocal compuesta, formando 
[30] 
Acento es una pequeña línea, que sube de iz-
quierda á derecha. 
El acento indica que se debe alzar ó levantar 
la voz en la vocal que le tiene, ó distingue 
una palabra de otra escrita como ella, corno: 
de , i dé. 
El acento se llama i es siempre agudo. 
Punios silábicos son dos puntos escritos hori-
zontalmente. 
Los puntos silábicos indican, que se debe pro-
nunciar la vocal que los lleva, la cual sería 
quiescente , si no llevase dichos puntos. 
La vocal u es la que lleva los puntos silábicos 
en las sílabas güe, güi. En lo antiguo también 
llevaba dichos puntos en las sílabas que, qüi. 
CAPÍTULO IX. 
DE LA SÍLABA DOMINANTE. 
Sílaba dominante ó larga es la que se pronun-
por el signo de diéresis dos sílabas, como se ve en portas, 
donde la a i la e reunidas se pronuncian e, resultando por 
lo mismo vocal compuesta i no diptongo; pero si se pusiese 
la diéresis sobre la a, se leería pórtele, pronunciándose las 
dos vocales; mas en castellano sucede todo lo contrario; 
porque esta marca colocada sobre la ü tiene el oficio de 
mudar la u de quiescente ó sin pronunciación en letra de 
voz ó vocal, para que forme con la vocal siguiente una 
sílaba compuesta de dos vocales, ó un diptongo, i así se 
ve la diferencia en guitarra i Guipúzcoa. Por esta razón 
hemos llamado á la diéresis puntos silábicos; pues que sir-
ven para formar con la vocal que los lleva i la siguiente, 
«na sílaba compuesta. 
[31] 
cia mas al La que todas las otras de una palabra, 
que conste de mas de una sílaba, ó en la que se 
detiene mas tiempo el que la pronuncia; como 
en caridad, donde se levanta mas la voz en la 
sílaba dad, i por consecuencia es la sílaba do-
minante. 
La sílaba dominante se conoce por medio de 
las reglas. 
Reglas para conocer la silaba dominante. 
i . a Toda palabra de una sílaba ó monosílaba 
es larga , es decir que se levanta la voz en ella; 
como en el, mi, léase él, mi. 
2.a En toda palabra de mas de una sílaba, 
acabada en vocal, diptongo, triptongo, ó la 
consonante, s, se levanta la voz en la penúltima 
sílaba mas que en las otras, i esta misma es su 
dominante, como en: casa, labio, acuco, mesas, 
léase: casa, labio, ácueo, mesas. 
5.a En toda palabra de mas de una silaba, 
acabada en consonante, que no sea la s, se le-
vanta mas la voz en la última sílaba , i esta mis-
ma es su dominante, como en: calor, léase ca-
lor. 
Observaciones. 
1 . a Cuando se encuentran dos ó mas palabras 
de una sola sílaba seguidas , se debe levantar 
mas la voz en la primera que en las otras. 
2.a Hai algunas palabras , que tienen dos sí-
labas dominantes, i son siempre compuestas, 
como se observa en todas las palabras de mas 
[32] 
de tres sílabas , acabadas en mente; como: gran-
demente, cuyas sílabas dominantes son gran i 
men, léase grandemente. 
3.a Hai algunas palabras , en que se levan-
ta mas la voz en la antepenúltima sílaba, siendo 
esta misma su dominante, i se baja la voz en las 
dos últimas; dichas palabras se llaman esdrújidos, 
i su sílaba dominante lleva siempre acento ; co-
mo en cálculo. 
4.a Toda palabra, en que no se levante la 
voz en la sílaba dominante según las reglas, de-
be llevar un acento en la vocal, sobre que se le-
vante mas la voz. 
CAPÍTULO X. 
DE LAS LETRAS Ó CARACTERES ANTIGUOS. 
Antiguamente se usaban ciertas letras, que se 
han desterrado, i se llaman anticuadas , i otras 
tenían un valor , que se les ha quitado. 
Las letras anticuadas son : c, k, w. 
La o, llamada cédula, valia por z, como en: 
caga, léase caza. 
La k , llamada ca, valía por c, en m, como: 
kalendas, léase : calendas. 
La w, llamada u valona, u ligada , ó doble ve, 
valía por v , como en : wamba : léase vamba. 
Las letras á quienes se ha quitado un valor, 
son : ch ,phi x. 
La ch , llamada ce ache ó che , antes de vocal 
marcada con este acento (•*) llamado circunflejo, 
[33] 
valía por c en ca, como en chanelad, léase cari-
dad. 
Laph, llamada peache, valía por/-, como en: 
pharmacia, léase farmacia. 
Lux, llamada equis , valía por j , como en: 
xabon, léase jabón. 
La misma x antes de vocal, marcada con el 
acento circunflejo, valía por gs, como en : exa-
men , léase egsámen. 
Este acento (A) llamado circunflejo también se 
ha desterrado. 
P A R T E S E G U N D A . 
DE LA PUNTUACIÓN DE LAS PALABRAS. 
CAPITULO I. 
DIVISIÓN. 
Las notas ó puntos, usados para leer con pau-
sa é inflexión , son de dos clases. 
i . a Puntos principales. 
2.a Puntos accesorios. 
Puntos principales de la lectura son los que 
regulan el período , para leer con la debida 
pausa i lejítimo sentido. 
Puntos accesorios son los que declaran las va-






DE LOS PUNTOS PRINCIPALES. 
Los puntos principales, reguladores del pe-
ríodo , son ocho : inciso ó coma , colon imper-
fecto ó punto i coma, colon perfecto ó dos pun-
tos, período ó punto final, nota de interrogante, 
punto interrogante, nota de admiración, i punto 
admirativo. 
Inciso ó coma, figurado así ( , ) , es una nota, 
que previene al lector, tome un poco de aliento, 
para dividir las partes menores del período; co-
mo : El odio , i la venganza son pasiones bajas. 
Colon imperfecto, ó punto i coma , se figura 
así (; ) , es una nota que previene al lector, se 
detenga un poco mas que en la coma, para mar-
car la distinción de las partes mayores del pe-
ríodo ; como: Buenos son los consejos , para quien 
se halla en un apuro ; pero mejor es para él pro-
porcionarle los medios, con (pie mejore su posición. 
Colon perfecto ó dos puntos , figurado así (:) , 
es una nota , que prescribe al lector haga una 
pausa casi perfecta , para indicar el fin de una 
ó mas partes mayores del período , las que con 
lo que faita forman su completo ; como : Lle-
vaste tus impertinencias al eslremo, te portaste co-
mo lo hiciera un hombre sin honor : perdiste por lo 
mismo el concepto para con tus amigos. 
Período ó punto final, figurado así (.), es una 
nota que manifiesta debe el lector descansar , i 
[55] 
hacer una pausa perfecta , por haber concluido 
el período; como : Dices que miras por mi honor, 
i no lo creo ; porque no le defiendes en mi ausencia. 
Ñola de interrógame, figurada de este modo: 
(¿), es un signo, que indica debe el lector leer, 
variando el tono de la voz, como si comenzara 
á preguntar. 
Punto interrogante, figurado así: (?), es una 
nota, que previene al lector, para que concluya, 
como si acabara de preguntar; como: ¿Qué de-
bes temer obrando bien, ni porqué le debes asus-
tar? 
Nota de admiración, figurada de este modo: 
(¡), es un signo, que indica debe el lector mudar 
el tono de la voz, i leer como principiando á ma-
nifestarse admirado. 
Punió admirativo, figurado así: (!), es una no-
ta, que previene al lector haga una pausa en to-
no de admirado, como: / Qué bella es la prima-
vera ! 
CAPÍTULO III. 
DE LOS PUNTOS ACCBSOKIOS. 
Los puntos accesorios, que declaran las varías 
circunstancias de las palabras escritas, son nue-
ve i se llaman: guión, puntos suspensivos, pa-
réntesis, comillas, asterisco, parágrafo, maneci-
lla, letras del abecedario, i números árabes. 
Guión es una raya horizontal como esta (-), 
que indica estar divididas las sílabas de una pa-
labra en dos líneas , por no caber en una. 
[36] 
Puntos suspensivos son unos puntos escritos 
horizontalmente, que declaran se debe leer la 
palabra, á cuyo fin se hallan, como si continua-
ra el sentido, es decir alargándola, i se figuran 
así (....), como: si no lo viera, no lo creyera, i 
aun viéndolo, no me atrevo a decir si 
Paréntesis, figurado así: ( ), es una nota, que 
indica debe leerse en otro tono lo escrito entre 
sus dos figuras; porque no pertenece al período 
que se lee; como: Mira por tí, (me dijo mi pa-
dre) i trata de mudar de vida. 
Comillas son dos comas, que se hallan al prin-
cipio i fin de un período, ó en todas las lineas 
del mismo, para dar á entender que lo escrito 
con tal marca se debe leer en otro tono; porque 
es de otra persona, distinta de la que escribió io 
que se lee, i se figuran así: (»), 
Asterisco es una estrella, que advierte al lec-
tor hai alguna nota, que debe leerse, al márjen 
de la pajina, al pié de ella ó al fin del libro. 
Parágrafo, figurado así: (§), es una nota, que 
indica una parte de un discurso, ó de un capítulo. 
Manecilla es una nota, que tiene la figura de 
una mano, encojidos todos los dedos menos el 
índice; advierte regularmente al lector hai al 
márjen algo escrito, que debe leerse. 
Las letras del abecedario son señales, que re-
miten al lector á la márjen de la pajina, al pié 
de ella, ó al fin del libro^ para que se entere de 
lo que allí se diGe. 
Números ó cifras ¿trabes son ciertos caracteres 
ó signos, adoptados para representar las canti-
dades. 
[57] 
Llámansc árabes, porque fueron inventados 
por los árabes, ó naturales de la Arabia. 
Los caracteres inventados por los árabes, para 
representar las cantidades, son diez: 1. (uno) 2. 
(dos) 3. (tres) 4. (cuatro) 5. (cinco) 6„ (seis) 7. 
(siete) 8. (ocho) 9. (nueve) 0. (cero). 
Con estos diez signos se pueden expresar to-
das las cantidades imajinables. 
Los números árabes remiten al lector á la 
márjen de la pajina, al pié de ella, ó al fin del 
libro, para que se entere de lo que allí se dice. 
CAPÍTULO IV. 
DE LOS NÚMEROS ROMANOS. 
Números romanos son ciertas i determinadas 
letras del abecedario, adoptadas por los roma-
nos, para representar las cantidades. 
Las letras adoptadas por los romanos para re-
presentar las cantidades son mayúsculas, i son 
las siguientes; C, D, / , L, M, V, X. 
La C vale por ciento. 
La D vale por quinientos. 
La / vale por uno. 
La L vale por cincuenta. 
La M vale por mil. 
La Fvale por cinco. 
La X vale por diez. 
Dos C i una Jen esta forma CIO valen por mil. 
Observaciones. 
Los números romanos de menos valor, pues-
[38] 
tos antes de los mayores, les quitan de su valor 
tanto como ellos valen, i así IX. se lee nueve; 
porque una menos de diez son nueve; pues que la 
I le quita á la X uno. 
Los números romanos se usan para indicar el 
número de partes i capítulos en ios libros, los 
años en que se imprimen , i los años en que se 
hace ó sucede alguna cosa particular. 
TABLA DEL VALOR DE LOS NÚMEROS ROMANOS. 
• 
Figura. Valor. Nombre. 
: 
1 1 uno. 
II 2 dos. 
III 3 tres. 
IV, l i l i 4 cuatro. 
V •• 5 cinco. 
VI 6 seis. 
VII 7 siete. 
VIII 8 ocho. 
IX 9 nueve. 
X 10 diez. 
XI 11 once. 
XII 12 doce. 
XIII 13 trece. 
XIV 14 catorce. 
XV 15 quince. 
XVI 16 diez i seis. 
XVII 17 diez i siete. 
XVIII 18 diez i ocho. 
XIX 19 diez i nueve. 
[39] 
XX 20 veinte. 
XXI 21 veintiuno. 
XXII 22 veintidós. 
XXIII 23 veintitrés. 
XXIV 24 veinticuatro. 
XXV 28 veinticinco. 
XXVI 26 veintiséis. 
XXVII 27 veintisiete. 
XXVIII.... 28 veintiocho. 
XXIX 29 veintinueve. 
XXX 30 treinta. 
XXXI 31 treinta i uno. 
XL 40 cuarenta. 
L SO cincuenta. 
L X 60 sesenta. 
L X X 70 setenta. 
L X X X 80 ochenta. 
XC 90 noventa. 
C 100 ciento. 
CC 200 doscientos. 
CCC 300 trescientos. 
CD, CCCC 400 cuatrocientos. 
D 500 quinientos. \ 8 
DC 600 seiscientos. 
DCC 700 setecientos. 
DCCC 800 ochocientos. 
CM 900 nuevecientos I^ .3 
M, CIO 1000 mil. 
-
[40] 
T R A T A D O ÚNICO. 
DE LAS ABREVIATURAS. 
Abreviatura ó abreviación es la escritura de 
ciertas palabras, con letras de menos, suplidas 
ó no por marcas, que las distinguen. 
Las abreviaturas mas comunes, impresas i es-
critas, son las siguientes: 
A. C. Año cristiano ó común. 
@ Arroba ó arrobas. 
AA. Autores i Altezas. 
Adm. o r Administrador. 
Ag.t0 Agosto. 
am.° Amigo. 
App.co app.ca Apostólico, apostólica. 
Art. art.° Artículo. 
Arzbpo. 
B. Beato. 
b. (en las citas) Vuelta. 
B. r Bachiller. 
B. L. M. Beso, obesa la mano ó lasmanos. 
B. L. P. Beso, ó besa los pies. 
C. M. B. Cuyas manos beso. 
C. P. B. Cuyos pies beso. 









Cons.0 Consejo (tribunal). 
conv.te conven. tc conveniente. 
corr. te corriente. 
D. D. n Don. 
D. a Doña. 
DD. Doctores. 
D. r Doctor. 
dho. dha. dicho, dicha. 
dro. dra. derecho, derecha. 
Dic. r e Diciembre. 
Dom.° Domingo. 
ecc.° ecc.a eclesiástico, eclesiástica. 
En.» Enero. 
Ex.™ Ex. m a Excelentísimo, Excelentísima 
fho. fha. fecho, fecha. 
Feb.° Febrero. 
fol. folio. 
Fr. Frai ó Freí. 
Fran.co Francisco. 
Frnz. Fernández. 
gde 0 g u e < guarde. 









lib. (en las citas) libro. 




M. P. S. MUÍ Poderoso Señor. • 
M. c Madre. 
M. r Mister. 
m. o r 













mrd. merced. ' 
Mrn. Martin. • 
Mrnz. Martínez. 
Mro. Maestro. ' 
mrs. maravedises. 
M. S. manustrito. 
MSS. manuscritos. 
N. S. Nuestro Señor. 
N. S.ra Nuestra Señora. ' 
nro., nra. nuestro, nuestra. 





on.a on.s onza, onzas. 
Ora. Orden. 












p. t e parte. . 
páj- pajina. 
pl. plana. 
pp.'° público. i 
pral. principal. 
Pror. procurador. . 
Prov.or Provisor. 
q. ó q.c que. 
q-n quien. 
R. P. M. Reverendo Padre Maestro. 
R.1 R. l e s Real, reales. 
r. s reales (moneda). 
R. m o R. m a Reverendísimo, i 'everendísima. 
R> R."da Reverendo, reverenda. 
R. b i recibí. 
S. San, Santo. • 
S.t0 S.la Santo, santa. . - :t 
S.» San. . 
S. M. Su Majestad. 
s. s.d Su Santidad. :i 
S.r S.or S. r a Señor, señora. ' 
Seb." Sebastian. 
S. r í a Secret.a. Secretaría. ' 
S.° S. r i o Secretario. ' • 
Set.re 7. r e Setiembre. . ' | 
Ser."10 Ser.ma Serenísimo, Serenísima. 
Serv.0 servicio. 
Serv.01' servidor. 
Sig. t0 siguiente. 
SS.m 0 Santísimo (Sacramento). 
SS.m o P.e Santísimo Padre. 
SS.no Escribano. 
Sup.ca Supp.ca Súplica, suplica. 
Sup.tc suplicante. 
Super.19 superintendente. 
Ten. te Teniente. 
tom. lomo. 
tpo. tiempo. 
V. V. e Ven.6 Venerable. 
V. verso. 
V. A. Vuestra Alteza. 
V. B. d Vuestra Beatitud. 
V. E. ó V. Exc. Vuecelencia. 
v. g. verbigracia. 
V. M. Vuestra Majestad. 
V. Ym. Vmd. Vuesamerced ó Usted. 
V. P. Vuestra Paternidad. 
V. R. a Vuestra Reverencia. 
V. S.d Vuestra Santidad. 
V. s. Vuestra Señoría ó Usía. 
V. S. I. Vuestra Señoría ó Usía Ilustrí 
sima. 
v. n vellón. 
vol. volumen. 







ANÁLISIS D E L A L E C T U R A . 
Análisis de las letras, sílabas i palabras. 
Después de leído un período, se debe leer cada 
palabra por separado, decir que es palabra; por-
que es tal, si es simple ó compuesta, monosíla-
ba , disílaba , trisílaba ó polisílaba ; dividirla en 
sílabas , tomar cada silaba de por sí, decir si es 
simple ó compuesta, porque lo es; dividirla en 
letras, tomar cada letra de por sí , decir que 
clase de letra es , si es simple , compuesta, ma-
yúscula, minúscula, muda, vocal, líquida, va-
riable ó quiescente, porque lo es, como se 
pronuncia, i como se llama, con arreglo á su 
articulación. 
Habiendo analizado todas las sílabas de una 
palabra, debe decirse cual es la sílaba dominan-
te , i porque lo es. Cuando se halle alguna mar-
ca sobre una vocal , debe decirse como se llama 
i para que sirve ; si en una palabra se levanta 
mas la voz sobre la antepenúltima sílaba, i se 
baja en las dos últimas, debe decirse como se 
llama, i porque. 
Análisis de los puntos, para leer con la debida 
pausa i lejilimo sentido. 
Cuando se halle algún punto , debe decirse si 
es principal ó accesorio; porque lo es , como se 
llama , i el oficio que tiene. 
Modelo. 
Texto. Sería, pues, conveniente que los pa-
dres i los maestros instruyesen con tiempo á los ni-
ños en la gramática de su lengua. 
Análisis. 
Sería, palabra; porque espresa el pensamien-
to , compuesta de tres sílabas ó trisílaba, se-
rí-a; se, sílaba compuesta de muda i vocal, s, 
letra simple, porque consta de un solo signo, 
mayúscula; porque respecto de otra como ella, 
suele mudar de figura, i es de mayor tamaño, mu-
da ó consonante; porque forma cierto ruido, pa-
recido al sonido muí oscuro de vocal; se pronun-
cia con los dientes unidos , los dos costados de 
la primera parte de la lengua, tocados á los col-
millos superiores, i soplando , es lingual i den-
tal ; e, letra simple ; porque consta de un solo 
signo, minúscula; porque respecto de otra como 
ella, suele mudar de figura, i es de menor tama-
ño, vocal ó de voz; porque forma sonido perfecto, 
se pronuncia con la boca medianamente abierta, 
la lengua sentada sobre la mandíbula inferior, i 
respirando; rí, sílaba compuesta de muda i vo-
cal , r , letra simple; porque consta de un solo 
signo, minúscula , porque respecto de otra co-
mo ella, suele mudar de figura, i es de menor ta-
maño, muda; porque forma cierto ruido parecido 
al sonido mui oscuro de vocal, líquida ; porque 
corre sobre la vocal i, se pronuncia con la len-
[4-7] 
gua fija en el paladar, tocando por sus dos cos-
tados á los últimos dientes molares superiores, i 
estremeciéndola , es lingual i paladial; i, letra 
simple ; porque consta de un solo signo, minús-
cula ; porque respecto de otra como ella, suele 
mudar de figura, i es de menor tamaño, letra de 
voz; porque forma sonido perfecto, se pronuncia 
con los dos costados de la lengua tocados á las 
dos primeras muelas superiores de cada lado, 
los labios mas estirados sobre las mandíbulas 
que para la e, de modo que se manifiesten los 
dientes, i respirando , lleva acento para indicar 
que no forma diptongo con la a, i que debe le-
vantarse la voz en ella , formando dos sílabas de 
las vocales v-a, resultando esta palabra de las 
acabadas en vocal, cuya sílaba dominante es la 
penúltima; a, sílaba simple, porque consta de 
un solo signo, minúscula; porque respecto de 
otra como ella, suele mudar de figura , i es de 
menor tamaño, de voz; porque forma sonido 
perfecto, se pronuncia con la boca medianamen-
te abierta, la lengua sentada sobre la mandí-
bula inferior, i respirando. 
(,) Coma, punto principal, porque regula el 
período, para leer con pausa, indica que se de-
be tomar un poco de aliento. 
Observación. 
Del mismo modo se deben analizar todas las 
palabras que siguen. 
sssAsmsr 
SORRE EL ARTE DE LEER. 
PRELIMINAR. 
P. ¿Qué es arte de leer el idioma caste-
llano? 
R. El conjunto de reglas que hai, para pro-
nunciar lo escrito en castellano. 
P. ¿Qué es arte? 
R. Colección de reglas, para ejecutar bien 
alguna cosa. 
P. ¿Qué es regla? 
R. Un precepto ó mandato , que debe ob-
servarse para practicar el arte. 
P. ¿Qué es leer? 
R. Pronunciar io escrito. 
P- ¿ Qué es lengua ó idioma ? 
K. El modo de expresar el pensamiento, 
adoptado por cualquier nación. 
P- ¿Qué es pensamiento? 
R. El formar idea de alguna cosa. 
P- ¿Qué es idea? 
R. Lo que de alguna cosa ya conocida, que-
da en el entendimiento. 
P. ¿ Qué es cosa ? 
R. Todo lo que existe, ó puede existir. 
P. ¿ Qué es pronunciación exacta de lo es-
crito en castellano ? 
[49] 
R. La jeuuina articulación de las voces, ó 
palabras, con su propio acento i sentido. 
P. ¿Qué es articulación de las palabras? 
R. La posición i movimiento de los órganos, 
ó instrumentos de la voz, por el que se pro-
nuncian las palabras, sus sílabas, i sus letras. 
P- /, Qué es acento de las voces castellanas? 
R. La castiza articulación i elevación conve-
niente de la voz. 
P. ¿Qué es letra? 
R. Un carácter, figura ó signo, que, por 
adopción , representa las articulaciones i voces, 
de que constan las palabras. 
P. ¿Qué es sentido propio de las palabras? 
R. El de la lectura exacta , según el tono i 
la puntuación. 
P. ¿Qué es tono? 
R. La mayor, ó menor elevación de la voz, 
para pronunciar las vocales, de que constan las 
sílabas , que forman las palabras. 
P. ¿Qué es puntuación ? 
l\. La escritura de ciertos puntos i notas, 
que forman la unión i separación debida de las 
palabras, indicando la inflexión de voz, con 
que deben leerse. 
P- ¿Qué es inflexión de la voz? 
-R. La mutación ó cambio de la voz desde un 
tono á otro , bajándola ó subiéndola. 
P. ¿Cuál es la materia del arte de leer? 
R. Las letras escritas en papel, ó en libro, 
en cuanto pronunciadas, i las palabras como 
puntuadas, para leer con acento i pausa. 
P. ¿Qué es libro? 
[SO] 
R. El conjunto de hojas de papel de varios 
lámanos, cosidas ó encuadernadas. 
P. ¿Qué es folio del libro? 
R. La hoja de papel escrito. 
P. ¿Por qué se llama folio? 
R. Porque folio, palabra latina folhim, sig-
nifica hoja. 
P. ¿Qué es pajina? 
R. Un lado del papel, ó una plana del pa-
pel , llamada vulgarmente cara. 
P. ¿De qué consta la pajina escrita? 
R. De blanco i escrito. 
P. ¿Qué es cabeza de la pajina? 
R. Él espacio blanco, que hai en la parte 
mas alta de lo escrito. 
P. ¿Qué es pie de la pajina? 
R. El espacio blanco, que hai en la parte 
mas baja de lo escrito. 
P. ¿Qué es márjen de la pajina? 
R. El espacio blanco, que hai á los lados de 
lo escrito. 
P. ¿Qué es pausa de la lectura? 
R. La detención ó parada, que debe hacer-
se en los puntos, que marcan las partes del pe-
ríodo , i los períodos mismos. 
P. ¿Qué es período? 
R. La reunión de palabras, que forman sen-
tido perfecto. 
P. ¿Cuántas son las partes del arte de leer? 
R. Dos: 1 . a que trata de las letras, con que 
se forman las sílabas, de que constan las pala-
bras , i del tono , con que deben pronunciarse 
las vocales, para leer las palabras distintamente: 
[M] 
2.1 que trata de los puntos i notas usadas, para 
leer las palabras con inflexión i pausa. 
P A R T E PRIMERA. 
CAPITULO I. 
DE LAS LETRAS CONSIDERADAS EN SÍ MISMAS. 
División de las letras. 
P. ¿ Cómo deben considerarse las letras con 
respecto á las palabras ? 
R. Como elementos, ó fundamentos de las 
mismas. 
P. ¿De cuántos modos se dividen las letras? 
R. De tres : 1.° respecto de su figura; 2.° res-
pecto de su valor; 3.° respecto del órgano de 
su pronunciación. 
P. ¿Por qué se deben dividir las letras en 
cuanto á su figura? 
R. Porque la diferente figura, que tienen 
les da distintas consideraciones i oficios. 
P. ¿De cuántos modos se dividen las letras 
según su figura? 
R. De dos : con respecto á su tamaño i se-
gún su formación. 
P. ¿En qué se dividen las letras según su 
tamaño? 
R. En mayúsculas i minúsculas. 
[52] 
P. ¿Qué es letra mayúscula? 
R. La que , respecto de otra como ella, por 
lo jeneral muda de figura, i es de mayor tamaño. 
P. ¿ Qué es letra minúscula ? 
R. La que , respecto de otra como ella, por 
lo jeneral muda de figura, i es de menortamaño. 
P. ¿Qué otro nombre tienen las letras ma-
yúsculas? 
R. Se llaman capitales; porque con ellas se 
escribe el principio de los capítulos i períodos: 
i versales; porque con ellas se escriben las ini-
ciales , ó primeras letras de ciertos versos. 
P. ¿En qué se dividen las letras respecto de 
su formación? 
R. En simples i compuestas. 
P. ¿ Qué es letra simple ? 
R. La que se forma con un solo signo. 
P. ¿Qué es letra compuesta? 
R. La que se forma con mas de un signo. 
P. ¿Por qué se deben dividir las letras según 
su valor? 
R. Porque se deben saber distintamente los 
diferentes sonidos, i articulaciones, que produ-
cen por sí solas ó combinadas con otras. 
P. ¿En qué se dividen las letras según su 
valor? 
R. En cinco clases : 1 . a de voz, ó vocales; 
2. a mudas ó consonantes; 5.a variables ; 4.a lí-
quidas; 5.a quiescentes. 
P. ¿Qué es letra vocal? 
R. La que forma sonido perfecto , sin arti-
culación. 
P. ¿Qué es letra muda ó consonante? 
[55] 
l \ . La que forma un ruido , parecido al so-
nido mui oscuro de vocal. 
P. ¿Cuántas son las letras vocales ó de voz? 
R. Cinco: por este orden a , o , e , i , u. 
P. Hablando con propiedad , ¿ cuántas son 
las vocales perfectas? 
R. Una sola, que es la letra a ; porque se 
pronuncia por la simple emisión de la voz, ó sin 
inflexión de los órganos. 
P. ¿ Cuántas son las letras mudas ó conso-
nantes? 
R. Veintiuna , por este orden: b , c, d , f, 
g ,ch , j , 1, 11, m, n , ñ , p , q, r , s, t, v, 
x , y, z. 
P. ¿Qué es letra variable ó trasmutable? 
R. La que, combinada con ciertas vocales i 
mudas, tiene articulación diferente de la que 
tiene con otras. 
P. ¿Cuántas son las letras variables, ó tras-
mutables? 
R. Dos : la c i la g. 
P. ¿Qué es letra líquida? 
R. La que forma un ruido de mas duración 
que las otras, sobre la vocal, á que se antepone. 
P. ¿Cuántas son las letras líquidas? 
R. Cuatro : 1, m, n , r. 
P. ¿Qué es letra quiescente? 
R. La que siempre se escribe, i nunca se pro-
nuncia. 
P. ¿ Cuántas son las letras quiescentes? 
R. Dos: h iu en las sílabas gue, gui, que, qui. 
P. ¿Porqué se deben dividir las letras según 
el órgano de su pronunciación ? 
[U] 
R. Porque se deben saber las diferentes ar-
ticulaciones , ó posiciones de los instrumentos 
naturales de la voz , por las que se distinguen 
las letras. 
P. ¿ Qué es abecedario ? 
R. La reunión de todas las letras , de que 
se forman las sílabas, que componen las pa-
labras. 
P. ¿ Qué quiere decir abecedario ? 
R. El a , b , c del idioma. 
P. ¿Cuántas son las letras del abecedario 
castellano? 
R. Veintisiete. 
P. ¿ Cuántas son las letras compuestas ? 
R. Tres: ch, 11, ñ. 
P. ¿ Cuántas son las letras simples ? 
R. Las veinticuatro restantes. 
CAPÍTULO II. 
DE LAS LETRAS CONSIDERADAS COMO ORGÁNICAS. 
P. ¿Qué es letra orgánica? 
R. Toda letra considerada con respecto al 
órgano ó instrumento natural de la voz. 
P. ¿ Cuántas clases hai de letras orgánicas? 
R. Cinco; porque tantos son los órganos de 
la voz. 
P. ¿Cómo se llaman los instrumentos, ú ór-
ganos de la pronunciación? 
R. Labios, dientes, lengua, paladar i gar-
ganta. 
[55] 
P. ¿Cuáles son las clases de letras orgá-
nicas? 
R. Labiales, ó pronunciadas con los labios, 
dentales, ó pronunciadas coa los dientes , lin-
guales , ó pronunciadas con la lengua , paladia-
les, ó pronunciadas con el paladar, i guturales, 
ó pronunciadas con la garganta. 
P. ¿Qué nombre tienen las letras respecto 
del órgano de su pronunciación ? 
R. Labiales; labiales i dentales, dentales i 
linguales, linguales i paladiales , i guturales. 
CAPÍTULO III. 
PRONUNCIACIÓN DE LAS LETRAS. 
P. ¿Gomo se pronuncia la a! 
R. Con la simple i natural apertura de la bo-
ca, la lengua naturalmente sentada sobre la man-
díbula inferior, i respirando. 
P. ¿Cómo se pronuncia la o? 
R. Cerrando un poco mas la boca, que para 
la a, formando un círculo con los labios, i res-
pirando. 
P. ¿Cómo se pronuncia la e? 
R. Cerrando la boca un poco mas que para 
la o, tocando con los dos costados de la lengua 
mui ligeramente al primer diente molar de cada 
lado, los labios estendidos sobre los dientes, i 
respirando. 
P. ¿Cómo se pronuncia la i? 
R. Cerrando la boca un poco mas que para 
la e, tocando con los dos costados de la lengua á 
[56] 
ios dos primeros dientes molares superiores de 
cada lado, los labios estirados sobre los dientes, i 
respirando. 
P. Cómo se pronuncia la M? 
R. Alargando los labios, formando con ellos 
un círculo pequeño, cerrando la boca un poco 
mas que para la i , i respirando. 
LETRAS LABIALES. 
P. ¿Cuántas son las letras labiales? 
R. Tres: b, m, p. 
P. ¿Cómo se pronuncia la fc? 
R. Uniendo lijeramente los labios, soplando 
con sutileza al tiempo de separarlos, i formando 
un pequeño ruido en la garganta. 
P. ¿Cómo se pronuncia la m? 
R. Uniendo los labios con algo mas de fuer-
za que para la b, formando un pequeño ruido 
con la garganta, i respirando algún tanto por la 
nariz. 
P. ¿Cómo se pronuncia la p? 
R. Uniendo los labios con fuerza, sacudién-
dolos al tiempo de separarlos, i dando un leve 
soplo. 
LETRAS LABIALES I DENTALES. 
P. ¿Cuántas son las letras labiales i dentales? 
R. Dos: v, f. 
P. ¿Cómo se pronuncia la vi 
R. Tocando lijeramente el orlo del labio in-
ferior á las puntas de los dientes superiores, so-
[57] 
piando mui poco, i formando algún ruido en la 
garganta. 
P. ¿Cómo se pronuncia la f? 
R. Uniendo con fuerza la parte mas interior 
del orlo del labio inferior á los dientes superio-
res, i soplando. 
LETRAS LINGUALES I DENTALES. 
P. ¿Cuántas son las letras linguales i den-
tales? 
R. Cuatro: d, t, s, z. 
P. ¿Cómo se pronuncia la d? 
R. Tocando con la lengua ligeramente á los 
dientes superiores, formando un leve ruido con 
la garganta, i soplando algún tanto. 
P. ¿Cómo se pronuncia la í? 
R. Uniendo la lengua á los dientes superio-
res con algo mas fuerza, que para la d, i soplan-
do algo al tiempo de separarlos. 
P. ¿Cómo se pronuncia la s? 
R. Esta letra sibilante, ó que silba, se pro-
nuncia uniendo los dientes, tocando mui leve-
mente la lengua á los colmillos superiores, i so-
plando. 
P. ¿Cómo se pronuncia la z i la c combinada 
con e, ¿? 
R. Poniendo la lengua entre los dientes, algo 
comprimida por ellos, i soplando. 
LETRAS PALADIALES I LINGUALES. 
P. ¿Cuántas son las letras paladiales, i lin-
guales? 
[58] 
R. Diez; ch, l, 11, n, ñ, la g, combinada 
con a, o, u, 1, r, i en gue, gui; c con a, o, u, l, 
r; q, r, y. 
P. ¿Cómo se pronuncia la cM 
R. Comprimiendo la lengua al paladar, i á 
los primeros dientes molares superiores de cada 
lado, sacudiéndola de pronto, i soplando algún 
tanto. 
P. ¿Cómo se pronuncia la I? 
R. Arrastrando algún tanto la lengua por el 
paladar, i formando un leve ruido en la garganta. 
P. ¿Cómo se pronuncia la ZZ? 
R. Comprimiendo todo el lleno del paladar 
con la lengua, i á los primeros dientes molares 
superiores de cada lado, i formando un leve rui-
do en la garganta. 
P. ¿Cómo se pronuncia la n? 
R. Comprimiendo la parte anterior de la 
lengua al paladar, respirando algún tanto por la 
nariz, i formando un ruido lijero en la garganta. 
P. ¿Cómo se pronuncia la ?1? 
R. Comprimiendo contra el paladar la mitad 
de la lengua, respirando por la nariz, i formando 
algún ruido en la garganta. 
P. ¿Cómo se pronuncia la g, combinada con 
a, o, u, l, r, i en gue, guil 
R. Tocando lijeramente á lo mas interior del 
paladar, con lo mas interior de la lengua. 
P. ¿Cómo se pronuncia la q i la c combinada 
con las vocales a, o, u, i las mudas l, r? 
R. Comprimiendo lo mas interior de la len-
gua á lo mas interior del paladar, separándola 
de pronto, i respirando al mismo tiempo. 
[59] 
P. ¿Cómo se pronuucia la r? 
R. Fijando la lengua al paladar, de modo 
que toquen sus costados á los últimos dientes 
molares superiores, i soplando con fuerza, para 
que se estremezca. 
P. ¿Cómo se pronuncia la y 1 
R. Arrastrando todo el lleno de la parte an-
terior de la lengua por el paladar, tocando por 
sus costados á los primeros dientes molares su-
periores, i formando un leve ruido con la gar-
ganta. 
LETRAS GUTURALES. 
P. ¿Cuántas son las letras guturales? 
R. Dos; j , i g, combinada con las vocales e, i. 
P. ¿Cómo se pronuncian las dos letras gutu-
rales? 
R. Por una expulsión fuerte del aliento, fija-
do en la garganta, i formando en ella algún ruido. 
P. ¿Qué es letra nasa! ? 
R. La que se pronuncia con la nariz. 
P. ¿Cuántas son las letras nasales? 
R. Tres; m, n, ñ. 
P. ¿Cómo se pronuncia la xl 
R. Unas veces como la g (gue) i la s, i otras 
como la q (que) i la s. 
P. ¿Cuándo se pronuncia como g i si 
R. Cuando se halla antes de vocal. 
P. ¿Cuándo se pronuncia como q i si 
R. Cuando se halla antes de consonante. 
P. ¿Cuántos sonidos tiene la rl 
R. Dos: uno suave, i otro fuerte ó aspirado. 
P. ¿Cuándo se pronuncia suave? 
[60] 
R. Cuando se halla sola entre dos vocales i 
al fin de sílaba. 
P. ¿Cuándo se pronuncia fuerte la rñ 
R. Al principio de palabra, entre dos voca-
les, cuando se halla doble, i después de l, n, s. 
CAPÍTULO IV. 
DE LAS LETRAS COMBINADAS Ó UNIDAS. 
P. ¿Qué oficio tienen las letras? 
R. Formarlas sílabas, partes de las palabras, 
combinándose ó uniéndose entre sí. 
P. ¿Qué es combinar las letras? 
R. Unir vocales con vocales, i estas mismas 
con las mudas, ó consonantes. 
P- ¿Qué clase de letras forman sílaba, i aun 
palabra por sí solas? 
R. Las cinco vocales, ó letras de voz. 
P. ¿Qué es diptongo? 
R. El sonido, que resulta de dos vocales, 
pronunciadas por una sola emisión de voz, per-
cibiéndose el sonido de ambas. 
P. ¿Qué es triptongo? 
R. El sonido, que resulta de tres vocales pro-
nunciadas por una sola emisión de voz, i perci-
biéndose el sonido de las tres. 
P. ¿Qué es vocal compuesta? 
R. El sonido, que resulta de dos ó tres vo-
cales, pronunciándose solo una de ellas, ú otra 
distinta de las mismas, i esto es lo que por er-
ror se llama diptongo impropio. 
[61] 
P. ¿Qué es sílaba? 
R. El sonido que resulta de una ó mas voca-
les por sí solas, ó el sonido de varias vocales i 
consonantes. 
P. ¿Cuántas clases hai de sílabas? 
R. Dos: simples i compuestas. 
P. ¿Qué es sílaba simple? 
R. La que consta de una sola vocal. 
P- ¿Qué es sílaba compuesta? 
R. La que consta de mas de una vocal, ó de 
una ó mas consonantes, unida con una ó mas vo-
cales. 
CAPÍTULO V. 
DISTRIBUCIÓN DE LAS LETRAS, PARA LA FORMACIÓN 
DE LAS SÍLABAS. 
P. ¿Pueden resultar dos sílabas de dos voca-
les seguidas? 
R. Siempre que en alguna de ellas se levante 
mas la voz que en la otra. 
P. ¿Puede haber dos sílabas en tres vocales 
seguidas? 
R. Siempre que se levante la voz en la pri-
mera vocal. 
P. Cuando se halla una consonante entre dos 
vocales, ¿con cuál de ellas debe unirse? 
R. Con la que va después de ella. 
P. Cuando se hallan dos consonantes entre 
dos vocales, ¿cómo deben unirse con ella para 
formar sílaba? 
R. La primera con la vocal primera, i la se-
[62] 
gunda con la que está después de ella, pero no 
asi cuando la segunda consonante sea / ó r. 
P. Concurriendo dos consonantes entre dos 
vocales, i siendo la segunda l ó r, ¿cómo deben 
unirse con las vocales para formar sílaba? 
R. Uniéndolas ambas con la vocal, que está 
después de ellas. 
P. Cuando se hallan tres consonantes entre 
dos vocales, i la tercera no es l ó r, ¿cómo deben 
unirse para formar sílaba? 
R. Uniendo las dos primeras con la vocal, 
anterior á ellas, i la tercera con la que está des-
pués de ellas. 
P. Hallándose tres consonantes entre dos vo-
cales, i siendo la tercera l ó r, ¿cómo deben 
unirse para formar sílaba? 
R. Uniendo la primer consonante con la vo-
cal, que está antes de ella, i la segunda i ter-
cera con la vocal, que está después. 
P. Si se hallan cuatro consonantes entre dos 
vocales, ¿cómo deben unirse para formar sílaba? 
R. Uniendo las dos primeras con la vocal, 
que les precede, i las otras dos con las poste-
riores. 
CAPÍTULO VI. 
DIPTONGOS I TRIPTONGOS. 
P. ¿Cuántos son los diptongos? 
R. Diez i nueve, (según se vio en su lugar.) 
P. ¿Cuántos son los triptongos? 
R. Dos, (como se vio en su lugar.) 
[63] 
CAPÍTULO VII. 
DE LAS LETRAS MARCADAS. 
P- ¿Qué e s l e t r a marcada? 
R. La que lleva sobre sí alguna señal, que 
indica tener algo de particular en su pronuncia-
ción. 
P. ¿Qué clase de letras llevan marca en cas-
tellano? 
R. Las letras de voz ó vocales. 
P. ¿Cuántas i cuáles son las marcas, usadas 
en castellano? 
R. Dos: llamadas acento, i puntos silábicos, 
que todavía se llaman diéresis. 
P. ¿Qué es acento? 
R. Una pequeña línea, que sube de izquierda 
á derecha. 
P- ¿Qué indica el acento sobre la vocal? 
R. Muchas veces, que debe levantarse mas 
la voz en la vocal, donde se halla que en las otras 
de la palabra, i otras distingue las palabras de 
otras escritas con las mismas letras. 
P. ¿Qué son puntos silábicos? 
R. Dos puntos escritos horizontalmente so-
bre una vocal. 
P- ¿Qué indican en castellano los puntos si-
lábicos? 
R. Que debe pronunciarse la vocal ü sobre 
la que únicamente se ponen. 
[64] 
CAPÍTULO VIII. 
D E L A S Í L A B A D O M I N A N T E . 
P. ¿Qué es sílaba dominante? 
R. Aquella, en que se debe levantar la voz 
mas, que en las otras de la palabra. 
P. ¿Cómo se conocerá cual es la sílaba do-
minante en palabras de dos, ó mas sílabas"? 
R. Atendiendo á la clase de letras, en que 
acaban las palabras. 
P. ¿Qué sílabas son, según regla jeneral las 
dominantes en castellano? 
R. Dos: la penúltima i la última. 
P. ¿Cuál es la sílaba dominante por escepcion? 
R. La antepenúltima; la penúltima en pala-
bras acabadas en consonante, i la última en pa-
labras, acabadas en vocal, diptongo ó triptongo, 
i en la consonante s, i todas deben tener acento. 
P. ¿En qué se conoce que una palabra tiene 
por sílaba dominante la penúltima? 
R. En que acaba en vocal, en diptongo ó 
triptongo, ó en la consonante s. 
P. ¿En qué se conoce que una palabra tiene 
por sílaba dominante la última? 
R. En que acaba en letra consonante. 
[65] 
CAPÍTULO IX 
DE LAS LETRAS O CARACTERES ÚLTIMAMENTE D E -
SECHADOS Ó VARIADOS. 
P. ¿Qué variación han tenido las letras últi-
mamente? 
R. Ciertas letras se suprimieron, i otras va-
riaron de sonido. 
P. ¿Qué letras son las suprimidas última-
mente? 
R. La c, llamada cédula, la k, llamada ca, 
i la w, llamada u valona, que valia por v. 
P. ¿Qué letras tienen oficio ó valor, distinto 
del que tenían últimamente? 
R. La ch, que valia por ca, que, qui, co, cu, i 
para distingnirla de la ch, marcaban la vocal si-
guiente con un acento circunflejo como el que 
lleva esta letra á; ph, que valia por f, i la x, que 
valia por j. 
P A R T E II. 
DE LA PUNTUACIÓN DE LAS PALABRAS. 
CAPÍTULO I. 
DIVISIÓN DE LOS PUNTOS. 
P. ¿Cuántas clases hai de puntos ó notas, 
para leer con inflexión i pausa? 
R. Dos: principales i accesorios. 
[66] 
1*. ¿Qué son puntos principales? 
R. Los que regulan el período, para leer con 
debida pausa, que indica el lejítimo sentido. 
CAPITULO II. 
DE LOS PUNTOS PRINCIPALES. 
P. ¿Cuántos son los puntos principales regu-
ladores del período? 
R. Ocho: inciso, ó coma; colon imperfecto, 
ó punto i coma; colon perfecto, ó dos puntos; 
período, ó punto final; nota de interrogante; 
punto interrogante; nota de admiración; punto 
admirativo. 
P. ¿Qué es inciso ó coma? 
R. Una nota, que previene al lector, para 
que tome aliento, dividiendo las partes menores 
del período. 
P. ¿Qué es colon imperfecto, ó punto i coma? 
R Una nota, que previene al lector, tome 
algo mas aliento, que en la coma; dividiendo ó 
marcando las partes mayores del período. 
P. ¿Qué es colon perfecto, ó dos puntos? 
R. Una nota, que previene al lector, para 
que haga una pausa casi perfecta, para indicar 
el fin de una ó mas partes del período, pues que 
estas, con las que faltan forman su completo. 
P. ¿Qué es período, ó punto final? 
R. Una nota, que indica debe el lector hacer 
una pausa perfecta, ó descansar, por haber con-
cluido el período. 
P. ¿Qué es nota de admiración? 
[67] 
R. La que previene al lector, para que mude 
el tono de la voz, como principiando á manifes-
tarse admirado. 
P. ¿Qué es punto admirativo? 
R. Una nota, que previene al lector haga una 
pausa en tono de admirado. 
P. ¿Qué es nota de interrogante? 
R. La que indica debe el lector variar el to-
no de la voz, como si comenzara á preguntar. 
P- ¿Qué es punto interrogante? 
R. Una nota que prescribe, concluya el lec-
tor el período en tono de pregunta. 
CAPÍTULO III. 
DE LOS PUNTOS ACCESORIOS. 
P. ¿Cuántos son los puntos accesorios? 
R. Nueve: guión, puntos suspensivos, parén-
tesis, comillas, asterisco, parágrafo, manecilla, 
letras del alfabeto, ó abecedario, i números ára-
bes. 
P. ¿Qué és guión? 
R. Una raya horizontal, que indica están divi-
didas en dos líneas las sílabas de una palabra, por 
no caber todas en una. 
P. ¿Qué son puntos suspensivos? 
R. Ciertos puntos escritos horizontalmente 
que declaran se debe leer la palabra, á cuyo fin 
se hallan, como si continuara el sentido. 
P- ¿Qué es paréntesis? 
R. Una nota, que indica debe leerse lo es-
[68] 
erito cutre sus dos figuras, en otro tono; porque 
no pertenece al mismo período. 
P. ¿Qué son comillas? 
11. Dos comas seguidas, puestas al principio 
i fin de un período, ó al principio de cada línea 
del mismo, para dar á entender, que lo escrito 
con tal marca, se debe leer en otro tono; porque 
es de otra persona distinta de la que escribió lo 
que se lee. 
P. ¿Qué es asterisco? 
R. Una estrella, que advierte al lector debe 
leerse al márjen, al pie de la pajina ó al fin del 
libro. 
P- ¿Qué es parágrafo? 
R. Una nota, que indica una parte de un 
discurso, ó de un capítulo. 
"P. ¿Qué es manecilla? 
R. Es una nota, que tiene la figura de una 
mano, encojidos todos los dedos menos el índi-
ce, i advierte por lo común al lector hai escrito 
al márjen algo que debe leerse. 
P- ¿Qué son las letras del abecedario? 
R. Señales que remiten al lector al márjen 
ó á otro lugar del libro, para que se entere de 
lo ,que allí se dice. 
P. ¿Qué son los números ó cifras árabes? 
R. Lo mismo que las letras del abecedario. 
CAPÍTULO IV. 
BE LOS NÚMEROS ROMANOS. 
P. ¿Qué son números romanos? 
[69] 
R. Ciertas i determinadas letras del abece-
dario, adoptadas por los romanos, para repre-
sentar cantidades. 
P. ¿Cuántas i cuáles son las letras adoptadas 
por los romanos para representar cantidades? 
R. Siete: C, B, I, L, M, V, X, pero todas 
han de ser mayúsculas. 
P- ¿Qué valor tiene cada letra? 
R. C 100; D 500; I l; L 50; M 4000; V 5; 
X 10. 
P. ¿Valen siempre lo mismo estas letras? 
R. Antepuestas las de menor valor á las de 
mayor, rebajan el valor lo mismo que ellas valen. 
CAPÍTULO V. 
DE LAS A B R E V I A T U R A S . 
P- ¿Qué son abreviaturas? 
R. La escritura de palabras con letras de me-
nos, suplidas ó no suplidas por marcas, que las 
designan. 
FIN 
Esta obra es propiedad de los autores i de la So-
ciedad de Operarios del Arte de la Imprenta. 
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